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file m.,_.tl ...... , t.. toapn •• d ot a. pro'l_ 
.... pl1q 'he , ... 10u.4 •• , 'z.iq'Uatlr' 11... phu ••.• f 
a~llhlie't. _G. .1 ••• 1l'8.17 Il,.bra. flle •• lectl0. 01 
p.ob1 ... was cutlet 'b1'he h:I'PO' ••• lathat pedormaaee 
Oft 'he co •• on .. th.aatS,C&l ,"b1 ••• ws.tbill 'he e2perleace 
of eye" pereon. who .l1a1 ooa:pl.,.4 htgh8ohool wolila. 
_.eue pthema'loal &btll tle. 1,.' .... , •• , toaorae 
degr •• of trldninc_ ,. t .... '.,tll ... 'h.f.-etion' 
•• aural trom ap,ell10 ._0",. me. tor··.., of the 
prol..... were .ppllet. A.probl.... lit.l .. 4.4 add!. Uta. 
ftbtrao.ioa, mu.l'lplloatloa, _d 41.1.\011 ot lA'''.~', 
ftao:'10 •• ,. deolmal_.eaa denoalnate atUllbe •• , the .art,.. 
a'loa. oa perceatap problem.: r~<tlo ad, propo,tlon., 
a01"1n, to .. ontu.a'kllOR In'· e1lbple l1teral line.al" 
eqa .. ttO.8: &.\.'It.'lo ... 1n formulae; co~ttq ""e •• 
of .1mple 110 •• '1'10 l1ear.e, determiaing poet ,lOA of 
'801ma1 pl •• ; .~.e"lon. .t frae'loll, to , •• 0811'*1.; 
a44 •• 111\1 with slp.e&nUbel's. . 
4. II',£' •• YII. 'It .. t.lWa'rIl9It •• '1 
'-'1_1«1 y.. the p.-,4. • .,t"'._I1' eOl'relat1t... ot t . ,. 
ellt~ea.. ,.... tor a l'u4.. 10 p.r ,o,.t • ..,le of the _""_,. 
tat.., '1). t...... th. l11UIber t. 177. 
·ag·l 
l~OODlILA!IOBS 01 fa UTIAICI n$tl 
" " •• ,tiidS.i.';:.. -"tuilI.t' •• 
0.5$6 0.48' 
0.698 
1M ",I , J ",':' I;,.'· »t 
'h.,eeorrela'1oa. .e all '!,pitie'at(' at 'he o • .-pel' 
.eat 1 ..... 1. tn410at'1al that ,here ia 8Jl 1.,0"u' tao'fUII 
, • .....,ft to all thr_. llow.,.el", the, _*". low tlloo.ch \0 lnU-
ea'. 81'0 thai' ea4h test t. mea_anal 80m. taO"to)f 01' ''''or. 
pHllllar to 1 t •• U. 
lfaD.7artlel •• aad boo'ft:. ha •• be •• Wi"Ufa eoncarnlue the 
Pfe41otloa of *Oo1.8t1. Ahle ... eaent. 'or thta I'.~u~o •• tlle 
eoaol,ull·oa. 01 a re"f'1." .t tile ea'l". fie·lt 1dl1 tiret b. 
a •• 4, &ad tha 'h. Ii tera'll:re on the specltl0 •• truee , •• t, 
. . 
Iil',a at the It,all ,StG." AgrtC\1ltval 00118'. 1a194&-47 
lb. OODclttl1ou g1'Yabelow wer..:elel.'tedt'Z".... croup 
IIi.,. .. b, iloar... (10) 
1. SuaC.'B _. b. pJ'e41ot.4 _ • .,&O_rat_11' 'a 
.u~lou.lwn8 to which fll'.t-,.~ .'.Ma' •• _-.«mi.tel • 
•• «. .ilI' ...... "'. :;",lla." ...-,'0\11' .... , _4 PbarJJa.;r 
uet in the ~ol .'t't •• , •••• .d.1illl1'ei.ratlft _, 001180 
.fDea,'.''''( ••• ffleteats ., _ltlpl ••• :rrelatl0Jl. ·nn. 
t~o • • 10 '0 .to}.· ud. 1.,. aoenrat.l, tn the otbe. 
cu'l'rlcu1._ to whieh .'adent. lire a.dm.l'ted •• 17 afi •• 
two or mo!"e yeare 01 0011... work, a • .I_ 1,a1l. mediclu, 
buI1a ••• ",dmiBllItratlen. and e4\1oatton (1)> •• '008''l018a'''. 
of ault1ple correlation nn from .60 t& _'0). 
2. '!he moe' ?al" 'baat • • t .. p¥".aletloJl .f 
•• ,holutlo ancel'S. ln ourletl.. '0 which tlr.t.yeu 
-",,-
Gol1_,. ••• 4."" are adlai".' 1. th. a"e""C.IlQ'!t ..... 
1n Mill &03801 (colttteient. of correlatt •• ter the 
laJt&e put fall 'b.' •••• 10 p4 .6,0),. leoz; •• la 
various khl{1.1 of ~A'h~1 eV$~.lQ:tlt, o.,~t1 tUlle. and intell1 ... 
ga .. , •• , •• ".41.'1."17 ot 1 •• ,. pll'oph.',tc .... 10. •• 
I. the m,oat valld. b ... !. tar predlct1o. 01 
sc:tlola.stie SllcceSS in, ~urrl<:ulU!t1s for entrance to which 
two or m()reyears of collage work are prerequisite 18 
the aV$~·G.CQ ~?lrk made in all prevlou3Qolle,e 00\11'&$. 
(eoefticient,$,o( eorrelatio!lfor the 10.=ge part tall 
between .40an4 .1)0). Iftgb-Ichool averago mark fUll 
seo:r;"'es on Ve.r10t1.8 kinde of tests al"'e defln1 tel¥ les. 
clo B ell' cot.' .I."el.a.tect. 
4. ~r.d.1Qtion au be lRf.ute more accura.tely t'O,. 
the poore$t and t,he ablest stadents, than to., those of 
.edluIIabl11t, and hence 1'Ilf)reaccurat.17 thaa iadj,cat_ 
by ta.coettl~lel'lts ot cQr:t'elat1on which arGb~sed apoa 
all .tudent 8. 
5. Success 1ll a. etu4eDt' .en,1,. prGpatll Ctlll 'b. 
predicted. moreaceu.r~tely than in a :!~ile satl~ect or 
field.. 
..t.at I 'Ot general· aen'alab:ll1 1:1 uo, on17 aI" 
les8 C108i$1; co,J"rel"d~ed w1 th scholastic.uGee.a 'll.aa tht 
more partlnGat .pe.ctll a.p'ltude "ea'. bu'add definitely 
le88 to multiple cQrrelaUon coeftla1·enis. 
7 .In thaGeneral Oolleg.. predictlon 1rae .:,. 
acclU'ate11 pos.f:ll. hOlA one ot 'he following combl-
n-.t1olfos; (a) aVt.u"ae:s ~ih-.cbool muk, (0) W •• 1ey 
Coll •• '.'It of $octal leJ'm8 (OOmiat..,s) II" h-
Operalive Qont.ettpe.ry ~\tfa:il" 'les" (l;aO·. __ ' •. ,,). Co)· 
Science Surve: ~ •• ,( f)O m1au.t.. ) 01' OQ-OpeJ" a" ",e 
GeQeral Solence!! •• ' (90 itt ... t •• ). _4 ,(4) III 11 elf 
Analo .. les f •• t (45 minut •• ). fb.eSlU.li1pl~ eo.fileS..atl 
Iftm varlou.e combination. of these yariable. raaged 
froJL .70 to .18. 
Betu,rt.h.r ~arlle. his .tat.ael.l.'. OF 8~yiag 'hat 'he 
'resu.l\s trom. att-'p1a. '0 pl.cUe,' eo.llege aCJd.e., .. at haft 
be.di.eeour&BtnB...ltle ••• ea' i;e.'. ad .llt'''''a.h.ool .Ila,kl 
,.1.14,oorrelatloa. wl\b. 401.1e ... eholpah1p in t.he 11i"1.,., 
oorr.la'to .•• w1 tb ae_'al tea'_ •• in _he tor'lea. Mul'lple 
,-
-' , 
ct,"ll to" 'atiue ., UN detaat. pJt.41otlo-. ••• Ei)::'lchk" 
Hltald.lt ty of •• lle .. markl, , ... ) tall.e '01..,.10, .qUti' 
p.,,~oJur.11t,. ' •• '1_ '.¥lce., (e) .. eat ft.na.tt,o., 11. .'.lul., ' 
IroM ... e,11.,e '0 aao'he.~ 
,1. 1I-I.A,III,I'I'. 
Sa a. ,tu.8;r a\ tal. VniT .... t,,.!;,, val t01l.ad tha"h. 
lInsltth tel' 8.lfr.1_".' 0.48 "'th'he ""ural Sot.ll •• t: •• t,,:' 
(4) the eon,latloll. .t Il1Illlh Mel l.to.Jtsl Sct .a •• wi 'h 
'aObi ...... ' ue liT'" t. 'dl. I. 
,AID. 2 
QQ.~BILA'IIOIS or.lHL!SH ,AD 
lfAtlTIA.L SCIEBCE WI!l! ACnll'flMift 
4OhlWetaea' 
:raa_a Aft. Iatll •• ,.,le ••• b • 
• '1:,'11\1 
, , .. ," 
1ac1!lh 
'.tural 'ot •••• 
'. fJ" 
I, 
.il 
.11 
IUlrd.Jlatlouln venal -',-ec ••• 
I, ' 1 I JW',,-
.10 
.48 .10 
,I.", . 
It- (5) cow",,., frolll .. ,i .. 'b. V.S.A.'.X. " •• " (1) 
'_~Gl ruk torml A re •• o.ably co04 p •• 41,'orol '.ture 
8uee ••• ;( 2)'11. tr. S.A.r.l. , •• ,. for 'btl glteup appe~ ,. 
_.asve ':po,l'a1 .. ,'1 tade' .aUt.. '.b.an 'ceneral h .. 1tp-
,~ft~"J (I) U •. S.A.'.! •• taral Sol •• e. 1t • 'I. •• hlt.aa'"",fJl1' 
be V .1 • .1. ,.1. , •• t, were 11110 .".a. ta .. .,.__ at ,.' 
, VttlTtt:ttl"W" ..... t& , ... Itt .. eo,.. ....... (I) ' .. b1. I: 
' •••• the correlations 01 ~M U.S.A..'.I. '88'. _'h ftr., 
tebaOa.' pola' ,.&.'10. 
fdO a 
,OO1l1lQ.A!10J 0' U.S.A.'. J. RIIS Wll!llrlltS!'lllfCUOIOI ~X,*~ 
JOB. nTDAIS!~ GDElUL cos.:m, ti141Vl''.llSt!Y 0' Ml:I1IJSOfA 
IEl) lotal 
i)Jl)i hell.a 
fiD IJS •• 111 8NU.' 
f)_ II!Ia.ta.rel S •• 110. 
A:mDt' 
Ohl.o St. .1,.. IX. fa 
ii,' 
.61 
_'0 
68 
.62 
L j I r ~I",:, .• ' Lt 
&"·leu1 •• 10 •••• I'e (1) the tot&l V.S.A.J.X. 'e.' • 
• on.late! _1'8 h1gUl"'Jum at4 &tq S..M.Y1dQ.&l "ea', for the 
, .. pl. \lse" (a) s •• tal. htac. 1. thebe.' pre41eto,. .t' 
""al.oh~.y •• ut tor tbe ., ... 1. usell ,S) the 11.S.A.I'.I. t.... ,ho'. »I"od •• of ''''al .. _08& the , •• , predletora.f 
......... 
Si ••• thi,e ... thaa "le ...... t onl7 1,0.,.1,., ... lat1 •• 1, 
llttl" hAlb •• n writt ... aboat it. hom a st\l47_'e of W •.". 
$ralfl..' 121 .. 410 8chool at the "ah B'&t. Agll;cul tural 
O.11e"1 It ••• oael"tIed that thl,e , •• , .1 1M 'be.' 0It110.e 
n .... to., p:re4lotlag ftoel.l. t .. 'lle •• "a410 cC\\~.... te) 
It had· ........ r81at'0. ao.friel.a, of 0.73 d·'. 
M&'''',,'·l •• , '0.85 wI.'h •• ,otrtclt" 0.54 _,11 lla41 .... ' 
_, 0.6·8 wi'l1 the ••• l'ace-
Jor p:reUctiag ...... lcl.a" •• r ae',bleyem8.\. it ft. 
fou.<l tha' the U.S.A.D ••• h .•• 'tlc8 t •• , corre1at.d 0.28 
dtll Alroratt lutruaalltl.epalrc 0.11 vita .&e,o :Repair 
Meehamel' _4 0.44 nth the luA1,.8hop. (8) 
In ,_ural w -1' I., ~_t "a •• uch p.rtonte4, I. 
oo ••• ',loa wlth the '111". ent"_"8 'eltt. glye .... 'b. "_ 
S, .. t_ ...,.eu.lturallol1 ... tor 'he ,._ar 1941-47' haa ladS. ... 
I}~'.' tlaat lb.." .... ,l"o1la'11 .,.., a'bo .. ' ... cood predla'." 
of $Cbl ...... t 111 .. dde vart.,? of 00'1.1' •.•••• aa:r .t .. " 
, •• " ba.... phftd ,. be. 
c. SBEO'lOISQJ' ao'tflls 
1M- ••• tt. •• ct,..a til. "".0 •• for the •• 1.ectlonof the 
ftrlo •• groQ_ .... e11 &8 the .,eoltte pro •• iv •• 1.'f01 ..... 
J,owett 'lfl.'o ..... " .. t •• ' the U'ah Stat.iF1c·u1tural. 
'011 ••• al'e •• cl,uJ. .•• ' '0 fill grotp.. tlla.. la, to take , .. 
, ••••• ·Pt NiB. twelv. q\1.d"el' hour.1a .aeb. ot the tollowl. 
tou _OU,81 (1) '11.1. __ 1 'ol:t.e.(a) :bact Seteace. (3) 
'Mitt ... p' A.,ta _, (4) So.lalla!ellc.. Oat cearl>' va. 
lI~.l •• 'el '1'0 •• acnol 'h ••• lou IJ'OGP. to 4It.ra1.e how 
•• 11 auce •• ill .acb of,ae fO\lrlroapa GM 'be _edtcted.. 
In the 'P'awt " hat '.M toud. Utn.lt,,, predlot 
•• eo... 1a ,.llon!aaft4 ... 'niag. 1\ wei though' that 'he •• 
• '7_0. t, •• '_ .1gb_ 'D. abl. t. 40 'hl •• · 
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It.... of 'a. 1.c .. ea.'''' l ••• ~ •• t la tlll- _, 
•• l'Oa8u;tl'eal •• glneerlq, ther.'_ " •• '.:1 au.a '$ ,. .... 1,. 
'0 '1".410:' su.ce ••• in 'hee,efleld;,. '0. ,th11 te:a:lqn ... 
OG"re1a.tlf)Jl was fl,ga.nd tor the b' __ ~ 00111"..1a &en-
AaUtlea. 
~ .... htu)l ,ea. 'li".-41. 't we. the polley ., 
the "a-h Sta'_ 1#10\\1'11.1'8·1 'College V.'eJ'ua" A4m1 •• t~a.'l(t. 
Chd.daa •• 0.'81' •• ' to' _ .... 1 & Tetera:Q to 8&'91'· the So.el 
ot'OI'I'.trr t.U'4$ •• he waa .. era outstaadlnl sChO'lastlcal17 
an4 &bo,,.,, a •• ,a,. in otbel" •• spaets. fhe r .... N gS." •• &t 
'hat.., "1' .... ,1,,11" 1)'0. tbe '.001 Qt' ,or8.t'1'_" 
.. _bl. to tlll4 Job.. '01' thiS'I'.IOlh it -. 'hoql1' "Cln~ 
WAll. to ... hov &ceu:rata11 we coal' ])ntict "Oee •• In 
ike 'bell_lac (lOUFle in 101'.'\1'7. wh1eh 1- l'equ!ret of all 
ma.1ora. 
hltlpleeorrela:t1otL8 ",tpe oal.latedoJ\ly fox-,he .. 
cou.r ••• ". .... " *Weft'!'.a. ,hat 'h0"e lft1ght be IOU 'b, ••• tit 
fJ'0 •• 0·4.01111. 
tn ;,os-relattaceaCJi_ 01 the teat. .d. th .verae- "a .... 
pol.at: r&'10., " ._ ae •• asar, to 111. lhe a._ grCJlap of 
... ter._ t'ltat ._ ".,.4 la aomparlag re.babll1 tatloD .. , ... us 
with Publio t..w 346 y.t.QU. 
la the OOllPulll:o.. ma4. ot the aChe",)11 of the _11ege 
... of 'he "'61'4.0118 hl&h 8011001., all '11. ,tud •• ts aftil.)l. 
vere useA. 
7-or ,he OOJlpal'l ••• • , thft a.ha'bl11 ta'lon '.' •• " vila.. 
'he Pttblle S.6V 346",."t'-.. I... illl PUllo La" 16 v.tar._ who 
'O'll .'·l .... t ·o.e of th-. .traoe te.'.,.,., •• et. 
'bl. &1;"'" gJ'oup ot 4'.fhe,. ..... ettU$.,_ Mcol'll ... '0,. 
eat .• ucet eat ,cores vt th .. croap. ot ,..:11. t.aw 14$ •• t __ t. 
,n.nce " vas t~.slble to rtdadeqtle.te pat..ttt188 tor 
••••• 81 ot.lhe h1)110 1_ 1 ••• ,.tu. •• tl1egro.\\p ._ ._ 
to 40· pall'.. In lit. t .. 4i~t •. l, 811QCeedlq step. the, ot· 
cbeek1q AoVlJ .. , ,If'aAPpo,l.' ratio., 1t va- foud that .. 
member oteach fJ't 11 ,alH ha.~ not completed th:r"$ tl1Aft.eJ'c. 
of.ol1qe work:. ft ••• pairs were th.retore dropped, 
1".,,1.., .a1l" 2& purl to be 118e4 111 \he 1'1 •• 1 .~l1U'. 
'.r the :lntercorrel,,'loD8 UloDg'he •• 'l'~ , •• t, 
.... 
. 
. -... . ' ... 
. 
. 
... . 
. ,~.~ .. :.~ 
.. -.. . ... 
..... 
.. . 
.* •• 
..... . .... 
.. . ~ .. 
... 
.. :- ~ . 
.. -:. . ... : 
..... .. . 
,art ttl! ,UStlL! • 
•• 1' ... 1" ve' 41'9'1a.", lato tU" _Sapo.,. (a) 
o;ftrrela'lorl of tea' :r.~l'. wt\n atlO"'8 1ft 80me .oou.r ••• 
and wiih 8tlCOe.a in gea.ral, ell) .,,1'1"& of .,.4e.t, 
tirom 9&;l'io'1' ~,plob.ool. aadOO!lpan.on 0·' ."udeDit. 
&nt,ring tb: ••• ~a1 3()hOOls of the college, and (e) 
com:r;u.a,r18on of hbl1,oLaw 18 v.'-.rane w1 th Public 'Law 14M 
v.'er.a. 
4. COl.?~no.s or .Sf ltlSf.JLfS WlfH ORt~thiJUA 
lid- ••• t10. lacl_' •• 'M·con.latloal .t lite , •• ,. 
with latiYldtlal courees. t~ co"a1 .. _10a • • t the , •• ts with 
It"at Feu I1Ukt. and the _lt1:p1. oo"r.1.'10: ••• 
0.. t., .. xt at... papa the co .. latl0,.8 ., 'ho •• '.anoe 
test .. · wl '''' a1a. Uff eJleBt OOlU'a.. aZ'e «l,... _ aUk ;page 
'here is fir.' a tabl.e &1 nag the coure., tile hat •• 'b.e 
IlWItettl .,.,.d_,. i ••• l •• d. the corr.la.tin ••• ,n.l,At. 
pd wb.ethel' 0'" ao. these co.ftt.len'. &$'. sipiftee.'. 
J'ollowl .. the tabl. '8 a 4eeoJ'lpttoa ot 'he OOUI,. as ,l •• a 
1. 'he Utah itat:8 Agricultural Oollege catalog fOJt 194P47. 
After tats dfU!!Criptloll ther. 1e a 'briet 61 •••• 101l0t th. 
tlai;J.qa. 
S. all0 •• e. the 01'1".1'1 •• f .014 ..... ' a.W. 'be lett •• 
• ,."'t ear.ea. lathe ._r •••• 
!Qt.:; " 
CORltILATI0JS 1__ 1NtRA..1fGI 
HAMINAfl018 AD 'iTPllWlllTllfG 
, •• , 10. Oorr.latloB. Slplf$ .... 
'IniW .!,.*,j , .. : i.~1 ' ,: I . ~".MI"" 
. fntmtlac I ,,11.h 
~.wflti., I Scleace 
I$! .LJ. r ..• 
lat Slplllqaal 
Ko, Slpltti._ 
!t0t SSgalfS •• '
. !ri'dlst". Seetetarial ~c:1.nee 8e-~'rlt qtl$.J!'~er. tn'·' 
_".;U~'I· 'or .tudents who haft bad JU) p~.ytou.$ tJ'aiod.,· 
,. ~l:Pewrl'lng. fh1e course is '."ped to taTelop. . 
'h.o~oG.ll& knowledge of the keYDGard ud '0 g1 ve pra.etice 11l 
the llsa ot the mecbnlcal teat'l1~ •• Q.tthe 'fifJ_t.t.... Special 
attention will 'be 81 ven ~o .hed •• ele.praeni <>t 'newt titl' 
tCfJ!per1lCnai uae. 
All of thettl$ts et)l'relat.1l ftega;tlYely w1 til trJ;ewrit:L ... t 
however. the m..~.t'. fit ,'b\ld..ata and tbe height of the con.-
la\loal were .10 lQW 'ilat· DOne of thea ware signlfledt. 
Ilv.tfact t .. t the .rrel'a'10.. 02 ,he eat:tnnoe , •• ,. 
,IA;8ll I) 
O&R~'nO:l"SJU!llWimfD1:p..AJCI 
~'llQrlQVS ... \I({j SHOlTWJW 
a!lf(O :H rr U1!'r netElIW(,'( 
, : LI 
0.11 
O.14S 
. ·tt' , Ft 
)1' , 
,II 
•• 'Slp-it-leaa' I., $i..p1.tl .. ,
lot 8l~ltloaa' 
I • 
',-_MlllA" ftrst; Q,uute!' .Iherthud, "' ... hslped tor .tud •••• 
who ·bve haA nop1"ev1CJu8 tr.e"ird.:a.g 1n flhortbDd. ad Includ •• 
a .... ofihe tu4aun'tals ot ahor\b.an.d by the tuncttonal 
methcul. Imphael, will be ple,ced on develop1ttg t'1.et4q 1. 
,.eatingaa4 vr1tlng f'rom lhorthand plat ••• 
file co;,rela\.loD;s With shorthand were all poalt1Y. "bu, 
10w.l. taot. ~re aceJ.n 'he 1,ow oGrrtla'tlons .o.tnefl. w1'Jl 
tbe relatively few atudellts &vailable made sip1tlc8l)." 
even at the't"ia..,a.enf; level.1mposalble. 
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IDLE' 
~'IQJlS IIt'WIJI' ;11'1$ .. 01 
IXAlJ!IJU.TtON'S AN]) AEROJ'JmICI 
,",,;jl\l1'f '] 3 d ',: } '1(.00 fiJf]:.ruar, ", ,I'J:?I.,::': '",.rJ:('JDIHJ 
'eoQ,J'.ele.' .,Q. O,o:rr.la'lon :81&n1tt'ata'" 
tL -i " 'j; ,. , It, 1 
" ",~ ~ I' 
I • t ,. 
0.376 Si .... "1~1 ••• 1 
0.3{)3 lie' S4-pitt ... 
O.~4&, lot 8'ga1~S{Cqt: 
'IQ'.*"Q'_~ . .A. ,Oompoe! te At!'l)rej" Strt\$'1l~.s.·ll.o.b;1'ca1. ·&h''p,,~a Rel.ated) offer tra,inlng lnfles1gv ..•. c!onst~ctl()n • 
. . ·.',q4'~.p$1r of cOJ\PGs1te .. lrcr~.t'. val'. I"elude web4 
.'tru.ctves. etesl structures. fabtic wZ"k a-.a tlalshtq • 
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GOU ••• nih \.e b •• ' .ql. te.ts, wl\h 001.- f1y. thowl., 
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.65 24.0 
.68 18.5 
.os .01 0.63 4.1 
.01 
.14 0.14 1.1 
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.01 .15 O.o? 0.6 
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5.8 to 0.6. Tbe ,hr •• ere.t •• t laer ••••• are: (1) Ma:'11-
•• atle. 36 whe" the laerea,e .tthe Jl1l1tiple "ftr latural . 
Soleaee 1.1 5.a. (2) P •• S.olog 4 •• re tll.8 •• 1'1p18 corr .... 
latloa lnore.e.s .ttlele.qo".r I'aturel So:leace b7 4.1. 
ead (3) Psychology 3 'Where 'he taoJ" ••• over la'ural 
Seteac. 1s 3.6. 
Ga. fiaal..'ep 111 pred.le'lon :ve.laa--that ot •• le.'tag 
a outti.g polat on the '8.'. below whicb 81lell a lazge p." 
iteat",. of atadell'. '.11 to ,.t aa ucepta,ble mark (C or 
above) thal "appear. '.Q indtcat. caution 111 advlld.ag 
.,,,de.t. $lfloring 'below t.b1. pol.t OD. the test to 811t.1' the 
oour.. 1. • •• 'loa. tb.... pol_'. are selected. 'by 1."".'toa 
and shoald be a.eel .e sliding pol.'1 1. C8M·ectl.oa wi tlt 
ncb. faotor. as _tut,,. au motlTa'lon. ~abl. 15 laclade. 
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17 .,lag th'l .. an. card., t11184 oa\ as .. part of 'he 
rq1etratloll ,.ecedare at Ute Vtab. Stat. AcrtC\1lturalOoll"~h 
11 st. It stUb.', who had gra,du.a.tea tl'OBl .a1'10.. hiCb. sclotl. 
w.~e prepue4. !he, 12 hl_ •• hoole hom which had regl !\.r.4 
'11e great •• t _'ere of amde.,. .ere thea •• lect.d ea4 the 
mean. an4 .'aadpi 4...,la"10n. on 'he three entrance ,.'., • 
.. St. ealoulate' tor the .'.deat. tl'om \11e.. I.boole. !h ••• 
r88O.1\. appear la tabl •• if!, 17. _I 18. 
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• I 'i ",' ,I" 
Lopa 54.*.'1 141 8.48 
Soath Oache 52 .. 41Z.91 .a 8." 
.!'or'h Caohe 52.6.1 •• 68 10.32 
lJox Bitler 53 ••• 1.05 eo 8 .. 12 
Pres1Hul 52.4(41.38 42 8.,. 
har U,.eJt 53.5Otl.48 34 8 •• 
" Oed.a 61. a4.!1.51 aI '.48 
Wa.atcb 80.'.1.94 19 • .&;2 
ltichtleld oo •• lta •• 11 8." 
'.oe1. 48.64&01 14 '.44 
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19.'4*1.16 
19 .. 84t1.45 
19.a?%2.00 
10. rI.tS. 13 
23.2U1.fJ3 
22.841;.90 
Sl.44Sa.ae 
i t L , Jill i Ii [!J If 
"be, Stud"la. hnatloa 
b f'. n •. I 
100 11.85 
8& 10.56 
8a 10.40 
61 10.95 
41 10.05 
S6 8.70 
• 9.50 
19 8.S0 
15 8.30 
16- 1.50 
12 10.15' 
9 9.85 
d11'.l'e •••• 'beiween m...... 'or 'hia aaal18is. it .. 
daeltel te ellmlaate those scheols .nAg lees 'he. SO 
';t •• hmea studea'. a' 'he ft. I'e.t. Acricultural Oollege. 
Stnoe tor the..uol' ret ••• a '11 .. 8 va. ea1y 0 •• oritical 
ratio .f more tbaa a.oo sad aOllt of more \haa 8.00. ea,4 
hlpe,.. tor those scheele ha1iae le.. t~, 30 8,..4 •• '. ,_-
tor tho •• with 1101'8 'hu 10, 't 1. beli ••• ' 'hat noetr 
ntfie __ dlft_rell ••• voald. han b •• a toud .nsth •• t. • 
• oho~l. el1I1i_t_4_ 'fila ..... It .et 'M. _178', appeal' 
1n 9ab'les 19. 10, .a4 '1. 
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Pre.toD 
leu i.1 yei 
J. .1 
." 
0.11 
0.08 
L r: If 
lox aler 
(q •. ; fi 'I 
0.20 
0.1.7 
0.1' ..
lJ9 liB -: .11 
'LOPl' 
0.44 
0.47 
0·.49 
0.31 
1.0. 
• 
1.46 
1.10 
a.15 
1.81 
Jiorl.oatally', 'hey ue raake!. tn 4 •• 0811«1188, orier from. let' 
t. r1ght. ft. en'leal ratio ,.tw •• n So_th Oache an4 IOnh 
Caele ,_ 'he on17 oae which it O'f'er 2.00. !hi, CI,ri'leal 
atl II< ftl'1at.loll in a.pllag 1n Otll1 two-1>ero,at of the 
laaples compa.red otSotlth Ca •• t :loS-'ll o.h.- patu." ••• 
f!t. UttereD" -aT ther.tara 'be oea.Ji.4er$4 elftl1ltt.+1an'at 
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GIf%CAL ltAfIOS 0' DlflnmUJmOES BEfTiJ!1i.t'{ ~1IAlfS 101 ' 
SIt $of(OOL,$ (Iff U~,Lf!II !Ntr.mRPR'il'IA!lO~J) O:w 
aanI.Nf JU.!DIALS Il( J'A.fURALSOL~OB 
~ f:ll' <,' •. , -! . l. '., _,_. t $'~'''Ii~' 
t 'r. . , "' 1',f , 
1.'11 1.1' 1.61 
.os .se .64: .8a 
.48 .52: .65 
• el'l .10 
.02 
Seuth Cache 
'" "m2.'II,', 
d,eecead1q 0»48,. ace:or111flC '0 the mean Tun... Horlsonial17. 
the SChool s are ranked 1.. deaeendlq order tr'om lett '0 I'ight. 
!here are no .rltlcal rattos hilher than a.co to .. 
'he latval Soience 1' •• t. !he b1gl\eet criticsl ratl0 1. 
I 
ORI!l CAL RA:f!OS or DI:rrmtr&Oll !E'1!'fk'J. MEA.:IS 
JtOR SIX SCHOOLS CB'fD nt.AR S'j~H 
AG'RtcmLftJRAt 001,11.'1 }(t\!RI*J\.!tcS 
.97 l.()! 
.38 .6e .91 
.40 .44.-
.04 
'k Ik ,If" , •• j - __ ,_ __ 1 • lb 
.92 
.91 
.38 
.05 
rAnk':.a. in deBee.a.tng or4er. 10rlaoD'all1'. the)" aro t. 
d.eseendin! ord&rfro'll let' to ript. 
I f 
!here are no eft'lul r~'io. peeteI' than &00. 'Ill. 
of the alx 8.J10018. 
2. 1 •• ul.S' 2t. ItlitA" .·II"GBe .l1JI't!!~IM .. !t$lS11't 
tM·QQUQII 
tQ't each of ~lle schools. fbi s lntcrmat1en alOftg with. tJae 
.'bealll'd dmatS.oaa ellP •• ". lnfe.bles 22. 23. and 24. 
aAI SOO:s.ES ON US.~1'l ~la!jlfU'i' :roll Sftn}EN~~a ~mI S~ERIJG 
IN fIE SlVB SCHOOLS OF !1m COL1~IGI 
t i .li: ·m: 
Sohool 
.1 I • tl 
Med $t~U!49,rd. 1lw:Dber 
_It.' n,J ... Rn1.Sill rut' P' 
51.40*.86 8.75 104 
50. lOt. 56 9.45 23; 
49. Alt. eo 7.73 169 
48.15%.84 &.91 103 
4a.lot.sa 7. t75 158 
4'. lot. 48 6.110 :190 
45.70t.62 8.55 187 
.• : . I It., •.. b.,. ill l ~ . 
J. 
!A!t.l 23 
MEAJi SCOUS ON ttSAJI liAft'JJlAL SCxJ~)lc.m FOit S!UDUfS lUtlGIS!ERIBG 
IB ,HE SlilVl~SCl!OOLS OF !Ji'l] COLIJ«iE 
flUU. ; (It . .!i :1'::'.1 HlP 11 
80hool le&n 
.. "...., 8,. 
1. IIJ111 •• ~1ng 66.4Ct.S5 9.40 295 
2. Arts and Selene. 85.eGt.Gl 9.45 238 
3. 'ores'ry 55. 55.!. 66 8.41 166 
8.90 201 
5. C •• erce 52.2i:.t.71 9.10 165 
6. ..e.atiOD 51. 55t~83 8.'0 111 
e.40 107 
"j o ••• J r 1 
Miali SCea!S ON MAH if A!:'! AGRIC'OL'l'tJRAL COLLEBI !U .. IDMAT10·S 
JOR SWDEHS lUi\(tISfiRlJO II1D SIVE! SCnmOLSOF fD COLt_I 
St_dart :em .. ,!'o .. lfO. 
Mr 
1. Ipgineer1ng '..6.7 •• '2 12.70 310 
a. forest!',. . 24. 16,t. '8 10.30 175 
3. '..rt8 a.e!. Se1$ace ~A.l0!.80 11.85 219 
4. ,Acrlcultare 23.25%.6' 9.95 alS 
5.0 Co.eree 19. 90t. 78 10.30 17S 
10.10 110 
., • 110m. :meG.cud.. l' • lSi. 85 9.85 109 
(L, :. II n, If I :1P" .. It( 
I. OOmpl.t. 'M8 _el781s. the ... ltical rati •• 01 'he 
41ftereac •• betw.e. _u.s were tlp.red. !he •• ftlts.f 'hi. 
Ual1.t8 are fGuad. in 'ablea ai, 26, and wr. In '!lelet' 
hand _lun .f each of the table. and school. an ..... , til 
4escem11llg order aocortinc to mean TaJ.:a.... 1ol!'lloD\al17. 
they an 1n ae,o_dlng order trom 1." '0 right. 
'aLi ae 
ORItICAL JA!IOS o:r :DIJ'FEltDCJBS :amwa:a IOJA,JS nIt Siva 
SOIOOLI OJ' COLLMI 01 tTSAJ'I DGLISR 
I 
r=:up· I 
" 
ttll- 'I! + L HI 111 biU 
So. 01 A & 8 Co_. Jtluc. for. 3q. Api. 
.. JII" In .1' 
HoM 'Io01l.0mC8 0.88 1.8? 8 .. 8m 3.11 4 •• 5.40 
-Art. , Sole ••• 0.96 I.a 8.00 4.80 6.90 
CODerce l.as 1.80 3.31 4.60 
Edllcation o.m 1.'. 2.52 
J'or •• '1'7 1.as a.f3 
Iagineerll1& a.tS3 
- " II1II. . 
" 
I! 
,. I: 
JIl thlleaal.Y8S.. ·uv Ilgrdtleaa\ Utt.reao •• were 
to\Ul4to e:d.'. At 'be o ...... pU'o .. , le.81 ot 81p1t1oaaoe. 
lome leoao.$.,8 11 811perlor to :r .... ,ry, lq1a •• ~lal. _, 
AgJ'loullue; uta g4 hl ••• e 1, _perteJ' '0 'O"8t17_ 
bglneeriafh and Acrloul'u.; 10 ... er08 1. 8.per1or to 
BDgill8e:riq u.d. Acr1cu.ltve; _4 Jore."..,. ie .up.riol' k 
Aplcultlln. t. adMtion to thes., at the fi.e-pelfee.' 
18Tel of eignttleMo. we tlad 'hat •• leono.ct 1 • 
•• perlor "0 ._oatloa; Art, _d Sclenoa s.. au.perio. t. 
Eduoation; ant. Bd'tlCatloD aa4 Eql,uee.nng are laperioS" to 
lADLE 16 
oa!'t~ RAtIOS JOR DIJTElL:.CES I_WEEN FWtUS JCJ. DVllN 
SCHOot.S or OOLLm~ 08 USAJtI !!!!t1ltA1J SOIEICJ 
I r,,', , ; t 'WII II II] 1 J hi LU,'".ld lij I ; Q k t ...... 
School A 
" 
I '0". AI1"_ Oou. Id. H.I. I' , n ',. 
lAc1neer1ng 0.6' 0.99 a.50 4.65 4.90 5.e1 
,Arts & Scl_c. 0.&' 1.70 ~.88 4.11 5.05 
l'or&et17 1.36 3.40 3.79 4.60 
Apt eu.l'ture 2.08 2.64 3.40 
Oemme:ree 0.,64 1.23 
Ethtcatloa 0.50 
J " • [IIUII ",' !IU', ~ iii! ~. lIiI 
lete apia 'here i¢e mBlQ" sIgnificant «1111,$1'8ao... At 
the one-pflJ" •• nt leT.l. .gllleel'1ng is superior to Oomm$1'o •• 
li:dwJatloa. an4le. 1e0Ilo.&1C8, uta and Science 18 Il1p.~l,or 
ApltNliu8 18 superior to :$t!.ueailoa and Kome leQaom« •• 
A.t 'he t1 .... ]).reeat 1 • .,el of lIipltleanC8t h&ineeJ'ln, t. 
superior to Aplot1.1tve and, Ag.t1,eu.ltq.re 1. $uperio" , \0 
'AILE 2f 
OII'ICAL RAtIOS OJ DIJlJEI.CES BftWlil DtA,:nJOR SIVIB' 
SCHOOLS OF COLLII! 0'1 tTSAC; JU.'DMAflCS 
l .1 HII II HiU t f 5 I Xli:! III 
Scho,.l for. A 
'* 
S !.p. 00_. 1I •• 1.:1. 
• .i 
• c1.ee~lnl 1.44 2.44 3.52 $.41 5.82 8.46 
'Jor •• 'l7 0.04 0.87 3.86 3.75 6.42 
Al"'. , Sole.o. o.a! 3.'6 3.68 5.7' 
Ap'teulture 3 •• a.ao 1.46 
0'0.82'0. 0.43 2.22 
Educa,1rt.oa 1.11 
, .. 
.1 ;u j'" ~ • J!II I, I !if . II. 
.'US'a'_ .~icaJ. tllralCellece praved to be 81pl,tl0.tlr 
.uperior to etu.4nte .'eI'111, the other loaool • • , 'h • 
!liia 
rlsttf 
• olle_.At the 0 •• -P81'08.' 1e .. 81. Bagiae.rlq is eu.pe:riol' 
Jor •• tq is superiQr to Co.eree. "oa" 1 on, Ul4 10 •• 
100nomle8' Art. and Setea •• 11 su.peno1- '0 eemmeree. Edu.-
cation •• , ••• coaoll!ot; _d. Agriealtllre 1. superloJ-
'0 0_ ..... , :laea'lon, _4 Home Eeonemtea. At ,_. It ...... 
perc •• ' 18 .. 1 of algn1 flOd.,e, IaIS:uel'lllg 1. 8tlperioJ' to 
"ore.try a4 Art. aad Sot •• tel ana. CUlllte,. •• 1. supener ,. 
While the renl'. ot tid. _ .. 178t8 Appear yer-y '.:":I1&b1. 
'0 I... ..hoo,la sad aataftrable to other, at 11".t 1nlpeotloA. 
'"rther OOllB14.ra'ion lalloat*1 iha' th1. 1'. not aeoessarlly 
'fte. I.,. WhO ea,.r lBc!aeerlnc and rore"17 to'l' 'he itO a' 
pe.r\ 'en4 to he:" ape.lall •• , 1tl; 8atbe_'loa ad the 
ph;valea1 .01 ••••• BC that o'n. would expect 'hem '0 loor. 
h1Ihe ... n the la'ural S., •••• u.d Mathaa'lea , •• ,. 'baa dtd 
the loa, !conom10I glJ'ls wile baTe speelall •• d .reia .,.11th. 
Llteratu.re. and the Social. 'e161\ce8 _, who ia tun 8co".4 
hlgll_ on ,he Iaglleh 'e." than 41d the 1)07s 1D. Jaclneel'lac 
_4 JOI' •• 'I7_ !he .'.'e .. " from the other .achool. haTe had 
mol', .art.« 'back .. ~d. _4 he .... e bene th'll out b, Ste_lalag 
1n the m1ddl. P01lJ) on the eatraue examl_tS.o ••• 
c. CQ)fPARISOI' or BEltA.'BILITA'!ION UHlWfS WI'!! PUBLIC LAY 
346 YltBAlf,S. 
A £l'oup of lleha.b111 tatloa ve'er •• who had 'been cou.aele4 
prior to Mare' 1. 1t-4'-. were equ.ted aeccl"'(llag ,. ent~snc. 
, •• , seo ••• with a p-oup .t h.blle x.,w M6 yater.e who hs.4 
1. &S'a4 • ..,01.' ratio. ,bts comparison 1, made in 'able •• 
Also 1nelude' 1n the table ape ''he tl'ltraaee t·.lt _ore. &ni 
001_. 0 •• and. fiR:r a •• the gra4e-pola\ ratio.. !he 
..... lor .,he •• two groups are 1 •.• 9 toT 'he aehabtlt "a'1oa 
veter •• and 1.71 1'01' the Pttbll0 Law' Z46 .... ter... 'the oJ-i'teal 
~A'8LI 21 
lO~fPAUSO}f Q~ DRA:sItI'T'A'IOlf fttlltf\!lS WID Ft3litlC LAw M6 
YI!lI1WJS ACCORDIlfG !O RAD:a-P-OIft' li.kffO 
j< «J. 
I 
<~ 
Ill_ DO IlpS.1ku' Utter •••• tn th.two &1'0",. Va. 
toud. ".1ag p&4"01at ratio &.a ",,-1 'e~tolh o\h... ..the'a 
of -,_aging the 41. tteJ' ell.,. I were a •• 4. 
et the orlgiul 41 rehe;bl11tatloa elude.ts. leTe" we~. 
41"oppe4 bee.c. adequate puriqs 0Ctll' no' be loud aiflOJIg 
Public Law 346 Teterans. lb1e left 4G pdra. SO"eYe!'. 11 
of 'hele pair$! were .limtnat., beea ••• Gila 01 eaCh pe.i~ 
a'tende)d seuol ,onl1 one O;t two quarters. hl'tbl' aul1.t. 
of the 4e.'a ahowel tha' to\\l' ot the tlf\een who dropped out 
we •• reba.btlltatloD.' .• 'Iuitell'1J ad tbe Oth81' 11 .re f'8;r110' 
Law 346 ve1UIlfu.us.fhe 1'$ •• oal to~ the wtth6:¥'&.w.als are D.ot 
lm.own.. 0.. pes8ible explanation 1m that ,be gO .... l1lIIent 1. 
au.eh more rigl,'. in i ,. requlreaellte for rehabl11'ft,tl~).Jt 
students 'he 1t 1e for hbl1c 1&aw 346 atlldsn1Js. Anothe~ 
explanation ccul! be the.t vocational 4O\Ulsellng. 81 'her 
8.1118.'17 b1 helplag the Y.'el"M flnd a au1t&.blGcous. or 
ianireotl1 by liviD« hi. eaecuage •• ll' 1. 111e ehe .... coule 
or 87 h.lpl.C hl. 801Te BOlle perloaa.1 p~.ble •• hel,ed hi. 
make the aa~\1$t.ea". aece.sal"1 to keep him in tchool. 
9t.,1.'1,0.11,. b,. u.se oft •• ,. of 81pitlcaae.for a 
d1tterea.ce bet".41'1 per'.lltaget, 'hi. 41fference was touat 
n,otto be 11gnltlcan:t ••• lhe ., ., onl., 0.20, 'but to.I' the 
Ind:1Tt.a.ue.l Te'eran in 'his •• ..mpl.who gaiMd t~om the' 
cO\Ul8.eliq. it iUl' be very impOrt .. a'_ 
Oae other 1)0 •• 10111'7 v •• considered. Ihla'* that when 
'.be "hablllt.at-loB Yeter.a who,.oore.low on t •• t. requi.J"ing 
good abill "7 tor a1),'r&o\ th1n1dllg are cetta •• led. the, a. ... 
"saulT helpeA to a.lee' lome cours. oat.ide or regular 
0011e88 "o:rk. Oll the ethel' haIld. 1;.))110 "W 346 "eteraq 
hanq sim1lar ab1.11t1e8 bu.t not he:rlag b ..... ooueeled 
m6',7 .... at17 ,,_ in eollese. 
Aa arbitrary st.lam of the tWMtleth peHea'11e _. 
eelaeted as the criter10n a! t~ Wk.th.~ $ .. teraa ahOo1d be 
tn coUege. Sf J!le e "ol'ed belth, 'he twentletb pe~c .. ttle 
on .. OM of the '''.ret teate it was considered. tor the 
pllrpQafn1 of thifl ._~. that e~,n'1oi1 should. b8e~.ro1Iaed la 
,otu\.el',Jtg the yftel'alt to etlter t1 rf)ga.l~ college COU%,$fh 
,"1.,.1 of 47 ;t&babl1:it~tloll veterans baA one e:r mol'e 
floor.a below 'be 'w_'Seth pen.atlle and. 2'11 of .'0 hbll0 
Law 346 ".te..... b.d oae or More $co.es b.low the twentieth 
perceJi1d,le. Bere agal1li 'bough. lhe d1tfereflce II ao' 
aiplflout_ flle critlcal ra'io 1, 0.88. 
fhe%'e are •• 'ffI.ral po.s1ble esplaaatlona .f ..,. flO 
e1pltlcaat dtfie ... ao •• vel" fout. t. 'he tiret place all 
8t114.e.'. are principally .. a.en. ... with fllii .. erOtlp' 
'heir tll's\ Fear .. 4 ... 14 •• oaslanl, be tatlac 81ml1 .... 
aVI •• l"a\-,.r thea ,,1' ••• la the :fIeld. 1n wMch t.e" 
had "e,en. eO\'1 ••• 1 e4. 
AAother po •• ibl11'7 1. that 'he rehabilltation; ., .... tea'. 
are 'a ....,. inetuc.a tnosewho saw the most aet1oBturta., 
'he war aftt who had the 1108' 'l'atUIa'lc ez.perl enoe. &Jul tllat 
"b ..... of theae e~erlel1eel the,., asagr_,_ .,.. haTlllC 
mo ... 'l"cm.b1. is ad.ju.'1q '0 a ret'U'n to pea.eftll 11'91.q. 
A \hl.rd po •• l'b111', 1. that the peat _.1011.t1' ot 
people. t~ their ow. r •• oa%'a ••.••• lee' an .tlnc..a;tloul 
ob3ective vh1e 's euStable. Vocational Qou:n.8e11ag 1, 
-~ . 
• 'o ••• meel prlme.rl17 wS. th help!.. 'hole who are 1a the IllllOn tv 
tha'Ou." a..e14. on a lu1 talale couree wi tholL' mol"e Wona.tloa 
a'bht their ab111tl.8 ad iAterests and aboat the world of 
_ft. tet 1 ... Ita"e'tcal anal,..1e tbe .t1r. croup 1, ••• 4 
lnstead. of "\let tho •• who are u.nable \0 .elect reali.ticall" 
wi thou' couaellDg_ !he iestrable eltect. of cou.ellq 
tht ..... 11 croo.p are .a'ked '\a't.atlca11y b1 'he peat 
-Jo.,,1., who do .. t ••• 4 cc)'tu'IJel1n&. 
Pari XV IUKMI.! Alm OOJCI;USIOJ'S 
A. X .. 'rodaetloa q4 S'e.tameat ot 'robles 
'he p.J'oblem _e threeto14~ (1) '0 4 •• erml. ile the Tal •• 
01 'Ile entrance "ilts _"..n at the Ut~.h Stat. Agn~ltural 
College in 'he 7all ot 194 .. ,7 fQr predietl"e purposes In 
c'otJJlsfillal atud,eate on vocatloaa!cho1eet; (2) toc<unpare b7 
,'atistical a,nal,ila ••• tq the entJ=Baee tests a.s Criteria. 
stade.'s thm 'he 1"UiCU8 high Ichool&1 Qd. to 40~Ue b7 
sImilar ~nal1'sl£ the q,la,llt-, (It s'twients entering the variola_ 
9c1100].801 the college; ani (3) 'cdelermine whether ,he 
counseling gS:,.n all reb.$.llll§,tr"t1on stUd.aats hss helped a 
larle:r p,ereen'". of them to select CCU:f''ftel 1-. whleh ,he,. 
. oft14 8\lcoeed thaD. hblio La", ~6 vet.raae wave .elected 
thelr ow COUl'le" uSl1e.1.1yw1 thoa' 001:88011a,-
J. r.octdure 
1. :lntre.aee , •• t.. !U erl4ell •• ,. trom o"l1er s'btuUea 
... ,. wlth these a.n.dctboJt teat,. aeems to lndieat. tba.t 'a. 
entra_c ... ts used at the Utah S'at. Aploul t11r&1 College 
1a 194&-47 are abou.' &$ 100ft forpl'efilet1ng ccllece achl .... 
un' as other tes\.G 1n tb.e field. 
2.. Sele0\1 en. of (Weap. • Groups of .'udellte a.lee'ed. 
to, thl' st'tl4y were 'belen on the 'basls of need to,r reeea"ch 
1. apeclrt.c 87&a8 cd. &Ya.l1abl11t7 of e"adents. Oae coarae 
wai8 seleoted t:rOUl ea-en of the totlr gto'U.Pt whiCb ._"dents are 
"equi nd to fill I t·ther cours.. .,'lec'ed Oil the baal.. .f 
need. t • ., reaearch itl the are. were "ypla, qd IDO*"hand, 
aeronautScs. aadt'o",.t",. 1\11tlpleco:rrelatiolt:'I wereft.,.. 
-4..6-
whel"6WOel' .. , appearea. ~h.eJ". m.Pt \.ae.. beaetl ". 
III co"la~l'DI e:acdl 01 the 'e.t. wtth &n,rap gr ...... 
pot., ta,tJ10, 1. wa£neeeclar'1" to aee the 8Me PQUP .t 
nteralls that was use4 1n eompllrlng reha.bl11te,tlon 'Veterans 
with Pt.tbllc Law M6 ve'er._. 
In the 4omparilO!UJ made .t the schools of t.he colle_ 
Qd of tbe 1'anou.a hlgb schoole. all tlle IJtv.den'ts avail-
able were used. 
FOJf 'he •• lIPari..OB of the relta:b111tat10!1 Tete.~ul. with 
the hb110 Law 346 yetera.ns.allPa'11c Law 16 'Veterans who 
had. been oO'tUt •• led pnor '0 Maroh 1. 1947. and. who he.d 
taken at lea.' 0"01 the en."t.rtllce testa, were used. 'her' 
were patr.4wtth Public Itaw 346 .... 'er.,.8 who had, oomparable' 
acorea OD. the e.'.a1lce 'est.. In the pro, •• &, the G~ig1nal 
groap of ,7 .1 eat to •• 
]t ... the: 11l'_"01'1'81 .. '10n8 amonc the entrance" eai., 
.",el7 tenth etadea' va_ ••• 4. 
c. aelUl'. 
1. 'am.., " •• 1 ,. were toud In predlotiDg succese 
in 4.1ffsl' •• ' oourlea. 
a. Bone of t.he , •• -'h_ ahe.eel .1plfleantccrr-
.1.'10'.8 _'h 'neWi1.tlag. ~. correlations were 
all •• 'gat! Te. 
b. 10lle of the t.,ts oor-Tela'." slplfloan\ly wlth 
eh'Onhaad. 
e. ",11eh ahowe4 a oorrelat10. wlth Aena_"t.ca 
6.1pltl.eaat at. the tea-pe:roeat level. 
i. All of the ' •• 'e eo:r1"elate4 elp1tlCQtly at ,he 
J, 
•• "1'er08a' 1 ... 1 wlt;h P_.tolo" I. ktual 
Sol.aoe va. hip •• ' wi. th Ma.theaatlOB aen _, 
lhgllah lowest. 
e. lBtlglleh ead I .. tarsi Sci e... ahowed corre-
l .. tical with _ •• ob 'I 81181t11&11t 8' ,he oar 
,'eroen' 1, .... 1 with bglllh betD, the hilhe:r. 
M.'he_tles co:rr.la'et\llgadflca~tl7' at the five-
peroa,a' level. 
t. All ,11..... t •• ,s eorrelatefl wi th PO~"'rv I 
etplflC8llt17 a.t 'he oae-pere •• , 1 ••• 1. latval 
Soiace .. hipeat. Jacl1sh HX' eat Hatheu.'108 
.... lowe.t. 
,. With Mathematic. Nt the .. the.tS.ce' •• ' 
.howe4 the highes' oorl'ela'loll. tUIl·latural 
So1enoe yet 11 .. al17 IDgll.h. All were 8teat. 
eeat ;,.t",'he one-percent leTel. 
h. •• correlatlon. with. Matheatle* 31 werre 
·&11 tlC!a1f'~~sftt a' '~e oa.-parcen' 1.ftl.. Wahral 
Soleaee va. hlpast_ lagllsh aext aa4 M.'he." •• 
towe.'_ 
s.. All of the ' •• telhow" OOI'l"ela'loae wl th 
P.,anolo., •• bl.b. were atplfleaat at the Oa&-
peN •• ' lnel. 
a. !he croup tlsed for tQl'eeastla« '.'al g-a.4e--polat rat10 
was. of nec.e..ity. hip11 $01ect. rO'r 'Me sample, all e' 
tY oorrela'teB. were elgnltloallt at the o ... , •• oe.' 1 ••• 1. 
l~alS.I.e.eo.r.l~'." !ll,hea' aa4 Ma'htllatlo. ... 
:i1D«11ah tellowed in tbat or ... r. 
~. tr. mal'lpl. corr.lailol1l VUe tou4 which prove4 t'O 
'e 'better pred1ctOi'1 b7 fA 8'a~1$ti"al17 .len1tiont _riin 
thaD. . the beat slagle tes'a. !owe-ver. tor 'Ae.~ple. use4. 
the lndelt ot pred! .• " ... e IIIflcleacy. was l'al,ad 'by .. ou.~. 
va1'71ag "0. 0.' .\:. I. a. 
4. 1'0' 41tte:r.... la .... e: were toud. whicb were .1pit. 
tou' at ,_ o • ..,.ro •• t 1 ••• 1 among 'ihe six high •• hool.· 
Itom wb1.oh 011. great.a' .amber.of ."\latats co... III 
llngllaba $ot1:th each had .. Maa • .,lnl 11,n1f!caAt at the 
f1ve-peroea' 181'81 over 'Io,'h Gaue. 
I. p~ d.ltferences significant .at bGth the one and 11 va. 
. pereea' le •• le ¥ere tGtU14 among .'.deft'. 8ntertl1g the 
.,.ar10\\8 .ehoola at 'he 8011ege. ..Ter., 'hie 181a 110 
.£'11 wha' aSghtbe ezpeoted. ft.8 girl.' _taring Ho •• 
lileonol.l1ca 8e,or.4 !delle!"' SA lagllah than the boys eaterlD, 
Bagill8eriag _, fo:re.tlrY uti tbe boys en'erlJJlg the •• t we 
sChoola scoredhlgh,er. tao lat-he.attos and lla:bll.a1 801.118e 
'Isan did ihe drl' &aterlqlomelcoaomica. 
s. 10 11p1fleaa' dlff8~ .. ce8wre toed between a group 
ot hbl!c Law 16 Te'erans ad the h'lto Law 141 Y.'eraae 
.. c1. .. tzu..e aeps;.;ra,te eft ,.rla.lhree p088tole 87plaaatlons 
ere ad,ft,ltoad.; (1.) 'bo'h coaaaeled an", no~oQJu!ieled Irtiuden'. 
tauYe,? 8imilar CQUt'IJ9S the flT&t 7'$~~i while th$:1 al'e 
t11118& POUPI.( a) perlQt1ali V me1a4jultment • • v be more 
prevalent 8.l'4Oft1 Public :Law 16 veterans, and (3) '.he .tfe.t. 
ot eou •• llq a .. 11 Irou.p ~ be lIlasked 'b,- t. _b,e~. 
11'1 a Ooa 'Inrc 19ro\1p.< 
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